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ELÕZMÉNYEK
A Kallódó IfjœsÆgot Mentı Misszió 1983-ban alakult. Az elsı Øvekben Bu-
dapesten tartottunk tanÆcsadó, lelkigondozói alkalmakat, bibliaórÆkat
kallódó, fıkØnt drogfogyasztó fiatalok szÆmÆra. A budapesti munka,
valamint külföldi szakmai tapasztalatok alapjÆn  Øs alapvetıen az igØ-
nyekre reagÆlva  1986-ban jött lØtre a RÆckeresztœri DrogterÆpiÆs Ott-
hon kÆbítószeres fiatalok gyógyítÆsÆra, kezelØsØre, ØrdekkØpviseletØre Øs
segítØsØre. A DrogterÆpiÆs Otthon bentlakÆsos, hosszœ tÆvœ terÆpiÆs ke-
zelØst nyœjt azoknak a kÆbítószer-fogyasztó fiataloknak, akik motivÆltak
a vÆltozÆsra Øs önkØnt vÆllaljÆk a kezelØst.
CÉLOK
Az Otthon magÆt drogmentes közössØgkØnt Ørtelmezve szakmai Øs em-
beri segítsØget nyœjt a jelentkezıknek, azzal a cØllal, hogy a lakók sajÆt
ØletdöntØsük alapjÆn, a munkatÆrsi kör Øs a terÆpiÆs közössØg tÆmogatÆ-
sÆval megszabadulhassanak a kÆbítószer szenvedØlybetegsØgØbıl. CØlunk
nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes ØrtØkß, szermentes Øletveze-
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tØs kialakítÆsa. Egy œj ØletformÆt megtanulni nem könnyß. IntegrÆlódni
a terÆpiÆs otthonba sok kihívÆst Øs önvizsgÆlatot igØnyel. Ezt azzal segít-
jük, hogy minden olyan kØszsØget, kØpessØget megtanítunk, amelyekkel
a hozzÆnk fordulók gyızhetnek, Øs œgy alakítjuk a környezetet, hogy ezek
megtalÆlhatók Øs tanulhatók legyenek.
A drogfüggısØget olyan betegsØgnek Øs rabsÆgi helyzetnek tartjuk,
mely az ember egØsz egzisztenciÆjÆt Ørinti, s messze tœlmutat a drog biokØ-
miai hatÆsmechanizmusain. A drogproblØma nem egyetlen meghatÆro-
zója a drogos szemØlyisØgØnek, hanem jelzØst ad arról, hogy a szemØlyi-
sØg beteg. Ha csupÆn leszoktatjuk, mØregtelenítjük, de nem tanul telje-
sen œj Øletvitelt, akkor csak idılegesen segítettünk. Egy ember Ølete több,
mint hogy drogokat hasznÆl, a test Øs lØlek gyógyulÆsa  s így gyógyítÆsa
is  elvÆlaszthatatlan egymÆstól.
Hitünkbıl Øs a narkomÆniÆra vonatkozó tapasztalatainkból követke-
zik, hogy a drogterÆpiÆt Isten szabadító evangØliuma, a szakmai ismere-
tek Øs tapasztalatok egØsze, illetve az emberiessØg Øs a szeretet kötelezı
parancsa egysØgØben lÆtjuk, Øs így kívÆnjuk vØgezni a terÆpiÆs közössØg
keretein belül.
TEVÉKENYSÉG
A terÆpiÆs kapcsolat az elıgondozÆssal kezdıdik. VizsgÆljuk a jelentke-
zı kezelØsre szorultsÆgÆt, keressük Øs segítjük a motivÆciót, Øs Ætadunk
minden informÆciót a terÆpiÆra vonatkozóan.
A terÆpiÆs szerzıdØs 14 hónapra szól. A program próbaidıbıl, majd
hÆrom egymÆsra Øpülı fÆzisból Æll, amelyeket negyvenöt napos kilØpte-
tØsi szakasz zÆr le.
Az elsı hónap utÆn  a próbaidı lezÆrÆsakor  minden lakó mentort
kap a munkatÆrsi körbıl, aki a terÆpia alatt legszemØlyesebb segítıje,
tÆmogatója Øs ØrdekvØdıje. A lakók a kompetenciÆk elsajÆtítÆsÆval lØp-
nek elıre a terÆpiÆs szakaszokban, Øs egyre összetettebb Øs felelıssØgtel-
jesebb feladatokat kapnak. A terÆpia vØgØn jÆró lakók feladata a napi
összejövetelek szervezØse, a folyamatok megfigyelØse, irÆnyítÆsa, döntØs-
hozatal a rÆjuk hÆruló feladatokban Øs a hatØkony kommunikÆció bizto-
sítÆsa.
A stÆb feladata, hogy biztonsÆgot nyœjtó hÆttØrkØnt mßködjön, miköz-
ben összes tudÆsÆt Ætadja a lakóknak, Øs segít nekik jó döntØseket hozni.
A terÆpia alappillØrei:
 KeresztyØn program. Az Otthon lØtrehozói Øs mßködtetıi keresz-
tyØn emberek. Az Otthon keresztyØn programja a munkatÆrsak ter-
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mØszetes ØletvitelØt Øs ØrtØkrendjØt tükrözi. A vallÆsi hovatartozÆs
vagy Øletgyakorlat azonban termØszetesen nem feltØtele sem a fel-
vØtelnek, sem a programban maradÆsnak. A keresztyØn hit a nagy
lehetısØg, de nem kötelezvØny.
 Az önsegítı elemek hangsœlyosak. A szenvedØlybeteg akkor gyógyul
meg, ha önmagÆt sikerül meggyıznie, ezØrt a terÆpia arról szól, hogy
ebben segítünk nekik. A drogosok kezelØsØben tehÆt törekszünk a
motivÆciót tÆmogató önsegítı elemek minØl hangsœlyosabb alkalma-
zÆsÆra.
 FoglalkoztatÆs, munkaterÆpia, amely elsısorban a hÆzi- Øs hÆz kö-
rüli munkÆkban, a kert mßvelØsØben Øs az asztalosmßhelyben való-
sul meg. Úgynevezett technikai szemØlyzet nincs.
 Azt gondoljuk, hogy a szenvedØlybetegsØg megfogalmazható a kap-
csolatok betegsØgekØnt is, Øs a csalÆd betegsØgekØnt is. A terÆpia fon-
tos rØsze a csalÆdmodell, melyben a tevØkenysØg, ami az Otthonon
belül folyik, hasonlít egy csalÆd ØletØhez. A szerepeken, a struktœ-
rÆkon keresztül a terÆpia többek között azt kívÆnja bemutatni Øs
gyakoroltatni, hogy mikØnt szervezıdik a tÆrsadalom egy-egy kisebb
egysØge, közössØge.
 Erısen strukturÆlt közössØgi Ølet mint Øletforma-mßhely. A közössØgi
programok keretØben egyØni Øs csoportos beszØlgetØsek törtØnnek.
EgyØni beszØlgetØs alatt Ørtjük a nØgyszemközti beszØlgetØseket,
melyet elsısorban a mentor, az intØzeti lelkØsz, az otthonvezetı vagy
a pszichiÆter folytat a lakóval. A beszØlgetØsek (s az Æltaluk megvaló-
suló kapcsolat) cØlja a feltÆrÆs, az Ørzelmi tÆmogatÆs, az önismeret
elmØlyítØse Øs termØszetesen a gyógyulÆs segítØse. Csoportos közös-
sØgi programok alatt Ørtjük a reggeli, dØlutÆni Øs esti talÆlkozÆsokat,
melyek egyben a napok szerkezetØt is megadjÆk. DØlutÆnonkØnt heti
órarend szerinti csoportfoglalkozÆsok vannak: bibliaóra, szeminÆ-
riumok (tØmacentrikus beszØlgetØs), lakótÆrsi megbeszØlØsek (önse-
gítı csoport), lakógyßlØs (nagycsoport), visszaesØst megelızı csoport
(önsegítı csoport), alkalmi csoportok (konfliktuskezelı csoport, prob-
lØmamegoldó ülØsek stb.), önismereti csoportok Øs sportfoglalkozÆsok.
 A napot az esti Æhítat Øs az azt követı esti talÆlkozÆs zÆrja le. Va-
sÆrnap istentiszteletre megyünk. HØtvØgØn van kimenı, illetve ilyen-
kor közös kirÆndulÆsokat, uszodai programokat is szervezünk.
A terÆpiÆs koncepció fı gondolata az emberi ØrtØkek bemutatÆsa Øs




Ami a rendszert hatØkonnyÆ teszi:
 megosztÆsa minden tudÆsnak,
 felvÆllalÆsa Øs felvÆllalhatósÆga minden ØrzØsnek,
 a szemØlyes gondoskodÆs megjelenØse a lakólakó közötti kapcso-
latban,
 a vÆllalt feladatok ellenırzØsØnek Øs a visszajelzØseknek tiszteletet
tükrözı eljÆrÆsa Øs módja,
 a fejlıdØs nyomon követhetısØge,
 a terÆpia egyØnre szabottsÆgÆnak tÆg alkalmazÆsa.












 problØmamegoldó (döntØshozó) kØpessØg,
 tÆrsas ØrintkezØs,
 csapatmunka,
 napi tevØkenysØg strukturÆlÆsa,




 tanultak ÆtadÆsÆnak kØpessØge,
 visszajelzØs elfogadÆsa (az Ørzelmek kezelØsØnek kØpessØge),
 hatØkony kommunikÆciós kØpessØg,
 az utókezelØshez reÆlis cØlok kitßzØse,
 pozitív, tiszteletet tükrözı kommunikÆció.
Aki sikerrel elvØgzi a programot, kØpes önreflexivitÆsra, munkahelye
Øs lakhatÆsa megoldott, közvetlen hozzÆtartozóival lehetısØg szerint hor-
dozó viszonyt alakított ki, kapcsolatot talÆlt a helyi gyülekezettel vagy
mÆs tÆmogató környezettel.
A hosszœ tÆvœ absztinencia megtartÆsa ØrdekØben a terÆpiÆs idısza-
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kot követıen Budapesten minden lakónknak lehetısØget biztosítunk az
utógondozÆsban való rØszvØtelre. Ebben a csoportban lehetısØg van a
terÆpiÆs idıszak alatt elsajÆtított tervek megvalósítÆsa Øs gyakorlÆsa so-
rÆn felvetıdı nehØzsØgek vØgiggondolÆsÆra, módosítÆsÆra, szüksØg sze-
rint œj stratØgiÆk kidolgozÆsÆra.
JÖVÕKÉP
A közelmœltban felØpült a KIMM œj Otthona, mely minden szempontból
megfelel a kor igØnyeinek Øs az elıírÆsoknak. LehetısØg nyílt a terÆpiÆ-
ban rØszt vevık lØtszÆmÆnak növelØsØre. Ezzel pÆrhuzamosan Ætdolgoz-
tuk terÆpiÆs programunkat. A korÆbban alkalmazott modellhez kØpest
mØg erıteljesebben elmozdultunk az önsegítı elemek hangsœlyos alkal-
mazÆsa felØ. Alapvetı vÆltozÆs, hogy a lØtszÆm emelkedØsØvel a nagy-
csoportra jellemzı dinamikÆk mßködni kezdtek a terÆpiÆs közössØgben.
Mindezek a vÆltozÆsok  az œj hÆz, az emelkedı lØtszÆm, a megvÆlto-
zott terÆpiÆs manuÆl, az elı- Øs utógondozÆs kiszervezØse, a hozzÆtarto-
zói csoport intenzívebb mßködtetØse Øs a szülık fokozottabb bevonÆsa a
terÆpiÆs kezelØsbe  fontos ÆllomÆsok a KIMM Ællandó megœjulÆsÆban.
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